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La presente investigación determinó la influencia de una aplicación móvil 
para el proceso de trámite en el Área de Plataforma de la Municipalidad de 
Independencia con el objetivo de mejorar el proceso de trámite documentario, la 
cual consta de siete capítulos. 
El capítulo I se detalla la problemática, razón y motivo de la investigación, 
asimismo lo trabajos previos los cuales sustentaran y respaldaran nuestra 
investigación, teorías relacionadas con el tema, nuestra hipótesis y objetivos 
para su desarrollo.  
El capítulo II se define el método a emplear en la investigación, estudio de 
nuestras variables, población, muestra a utilizar y aspectos éticos a tener en 
cuenta. 
El capítulo III detalla los resultados obtenidos en la investigación, dichos 
resultados representados a través de gráficos y tablas descritos ordenadamente. 
El capítulo IV indica la discusión a la que se llega de los resultados 
obtenidos en la investigación, comparándolo con los antecedentes y su 
correlación con la investigación. 
El capítulo V y VI presentan las conclusiones obtenidas de la influencia de 
una aplicación móvil en el proceso de trámite, asimismo se hacen la 
recomendaciones necesarias para próximas investigaciones similares a nuestra 
línea de investigación en el proceso de trámite. Cabe indicar que durante el 
desarrollo de la investigación se hará referencia a Open Government el cual 
ayudara y nos servirá de referencia. Espero señores miembros de jurado que la 
presente investigación se ajuste a los requerimientos establecidos y que este 
trabajo de origen a posteriores estudios. 
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La presente proyecto detalla el desarrollo e implementación de una aplicación 
móvil para el proceso de trámite en el área de plataforma de la municipalidad 
Distrital de Independencia. La situación anterior presentaba unas deficiencias en 
cuanto al tema de control y/o monitoreo de los trámites documentarios que 
generan los contribuyentes, aumentado la cantidad de asistencias de los 
contribuyentes en consultar el estado de su trámite logrando su insatisfacción 
cada vez que acude a la municipalidad; y la productividad de los empleados en 
brindar información de los tramites cuando deberían contribuir en generar 
nuevos trámites, los cuales son los que dan más ingresos a la institución. 
 El objetivo de la presente tesis es determinar la influencia de una aplicación 
móvil de control documentario para el proceso de trámite en el área de 
Plataforma de  la municipalidad de independencia, teniendo en cuenta los 
objetivos específicos para la realización de dicho sistema. La presente aplicación 
móvil se desarrolló con la metodología SCRUM (Metodología Ágil) para obtener 
un producto en el menor tiempo posible y capaz de satisfacer y cubrir las 
necesidad de forma eficiente durante el proceso de tramite documentario. 
 Para efectuar la investigación y cumplir con los objetivos  se hizo referencia a 
la investigación experimental-aplicada y el diseño de estudio pre-experimental; 
donde se tomó como indicador el nivel de eficacia y el nivel de servicio 
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This project details the development and implementation of a mobile application 
for document management process in the platform of the Municipalidad de 
Independencia. The above situation presented some deficiencies in the use and 
control for document management process generated by taxpayers, increased 
the number of assists taxpayers check the status of your pending achieving their 
dissatisfaction whenever you go to the company; and employee productivity in 
providing information paperwork when they should contribute to creating new 
documents, which are what give more income to the company. 
 
The objective of this thesis is to determine the influence of a mobile application 
for document management process in the platform of the Municipalidad de 
Independencia, knowing the specific objectives for the implementation of the 
system. This mobile application was developed with the SCRUM methodology 
(Agile methodology) to obtain a product in the shortest time possible and able to 
satisfy and meet the needs efficiently during the documentary step. 
 
For the investigation and meet the objectives referred to applied research and 
experimental,  and pre -experimental study design was done ; where it was taken 
as an indicator the level of efficiency and service level. 
Keywords: Mobil, document management process, Scrum, Agile Methodology 
 
